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18 Pelajar UPM Hulur Bantuan Pada Rumah Kanak-kanak Istimewa
TAWAU– Seramai 18 pelajar dari Kolej Pendeta Za’ba, Universiti Putra Malaysia (UPM)
meluangkan masa bersama-sama kanak-kanak istimewa di Rumah Asuhan dan Didikan Sri
Stella di sini baru-baru ini.
Pelajar-pelajar UPM mengadakan aktiviti kebajikan seperti membersihkan kawasan, melukis
bersama, menyediakan makanan dan aktiviti riadah untuk menceriakan kanak-kanak itu.
Penguasa Rumah Sri Stella, Hussein Datu’ Tambuyong berkata walaupun aktiviti pelajar
UPM dibuat dalam tempoh sehari, keceriaan jelas terpancar pada wajah kanak-kanak itu.
Aktiviti itu merupakan salah satu daripada program Bakti Siswa 2010 anjuran Majlis
Tertinggi Mahasiswa kolej selama enam hari yang menempatkan pelajar-pelajar UPM di
rumah 11 keluarga angkat bagi mengenal lebih dekat masyarakat Kampung Merotai Besar
di sini.
Mereka menjalankan aktiviti membersihkan kawasan Masjid Hidayatul Iman, tanah
perkuburan Islam Raudhatus-Salam dan dewan serbaguna.
Pelajar UPM turut menjadi fasilitator motivasi dan perkongsian pengalaman bersama 100
pelajar yang menduduki SPM di Sekolah Menengah Kebangsaan Tawau dengan tema
Haluan Selepas SPM.
Pengetua sekolah, Juriah Ahmad menyifatkan sumbangan pelajar UPM sebagai persediaan
untuk berkhidmat kepada masyarakat apabila menamatkan pengajian kelak setelah
bergraduat kelak.
Pelajar-pelajar juga melawat Rumah Warga Tua Air Panas dengan mengindahkan
persekitaran kawasan rumah, berkebun, melukis mural di dinding sebagai tanda kenangan
dan menceriakan warga tua dengan berkaraoke bersama.
Penguasanya, Muhammad Taufiq Leong berkata aktiviti itu amat bermakna kepada warga
emas di situ agar mereka tidak rasa tersisih daripada masyarakat.
Khidmat masyarakat pelajar UPM turut mendapat liputan radio Tawau FM dalam program
Interaktif@tawau FM selama 30 minit.
Berita ini disediakan oleh Syeed Saifulazry Osman Al-Edrus, 012 3001745 dan
disunting oleh Seksyen Media, Bahagian Komunikasi Korporat.
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